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Введение 
 
Цель дисциплины – дать студентам углубленное, целостное 
представление истории формировании и деятельности архивов в 
Татарстане, преемственности практики концентрации, хранения и 
использования документов архивов Республики Татарстан; воспитать у 
студентов сознание гуманистической миссии архивиста в современном 
мире, связанной с постоянно возрастающей ценностью архивов как 
основного элемента глобальной информационной инфраструктуры. 
Задача дисциплины – научить студентов самостоятельно выявлять и 
оценивать с использованием историко-компаративистских методов 
научного анализа характерные черты и особенности складывания и 
деятельности архивов в контексте общей истории Отечества. 
Место дисциплины в системе высшего профессионального 
образования – Курс «История архивов в Татарстане» является одной из 
факультативных учебных дисциплин для обучающихся по направлению 
050100.62 «Педагогическое образование» профиль «История». В качестве 
основы для этого курса используются базовые дисциплины по этой 
специальности: «История отечества», «История архивного дела в России», 
с целью повышения знаний и навыков студентов по специальности. 
Требования к уровню освоения содержания курса – студент, 
прослушавший курс, должен знать: 
 - исторические особенности, процесс создания, эволюции и 
современного состояния архивов России; 
- законы формирования и правила функционирования архивной 
системы как историко-культурного феномена; 
- роль и место архивов в общественной жизни Татарстана; 
- теоретические аспекты рассекречивания архивов; 
- структуру крупнейших архивов Республики Татарстан, состав и 
содержание основных комплексов документов; 
- опыт взаимодействия государственных и негосударственных 
архивов Республики Татарстан в решении задач концентрации, 
сохранения и использования документов Архивного Фонда Российской 
Федерации и Архивного Фонда Республики Татарстан. 
Студент должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК): 
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владением культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения (ОК-1); 
способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь (ОК-2); 
способностью анализировать социально значимые проблемы и 
процессы (ОК-10); 
готовностью уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать 
социальные, этно-национальные, религиозные и культурные различия 
(ОК-11); 
осознанием сущности и значения информации в развитии 
современного общества; владеет основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки информации(ОК-14). 
Студент должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК): 
в научно-исследовательской деятельности: 
способностью понимать, критически анализировать и использовать 
базовую историческую информацию (ПК-6); 
способностью к использованию специальных знаний, полученных в 
рамках профилизации или индивидуальной образовательной траектории 
(ПК-8); 
способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением 
навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в 
сетевых ресурсах (ПК-9); 
способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и 
библиографии по тематике проводимых исследований (ПК-10); 
в культурно-просветительской деятельности: 
способностью к разработке информационного обеспечения 
историко-культурных и историко-краеведческих аспектов в тематике 
деятельности организаций и учреждений культуры (ПК-14). 
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Планы и методические указания по подготовке к проведению тестов 
по истории архивного дела в Татарстане: 
 
Формы контроля 
Дисциплина «История архивного дела в Татарстане» преподается 
студентам III курса в течение 2 семестра 
 
Контроль успеваемости и качества подготовки студентов по 
дисциплине подразделяется на текущий и итоговый. 
 
Текущий контроль представлен следующими видами: 
1. посещение лекций; 
2. работа на семинарах и выполнение тестов; 
3. выполнение работ по вопросам тем для самостоятельного изучения. 
 
Итоговый контроль  
Зачёт (традиционная форма) 
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II. Содержание курса 
Раздел 1. История архивного дела в Татарстане  
в дореволюционный период 
 
Комплексы документов по истории татарского народа в канцеляриях 
правителей Тюркского и Хазарского каганатов, Волжской Булгарии, 
диване ханств Золотой Орды и татарских ханств, в мечетях и медресе. 
Концентрация архивов по истории края в Приказе Казанского дворца. 
Документы наместнических правлений, с XVII века – приказных изб 
воевод Казани, Свияжска и других городов Поволжья и Приуралья, 
распоряжения центральных и местных органов, договорные грамоты 
(тарханные грамоты), купчие и многое другое. Значительные архивные 
комплексы формировались в монастырях и мечетях. 
Реорганизация государственного аппарата, проведенная в XVIII в. и 
оформление сети государственных губернских учреждений: губернского, 
жандармского и полицейского управлений, казенной и контрольной палат, 
воинских присутствий, городского управления, окружного суда, уездных 
мировых судей, Сиротского и Словесного судов, нотариусов, губернских 
и уездных земских управ, фабричных инспекторов, акцизного управления, 
землеустроительных комиссий, почтово-телеграфного и учебного округов, 
почтовых контор, духовной консистории, соборных и приходских 
церквей, губернских и уездных предводителей дворянства, учебных 
заведений, волостных правлений, монастырей и мечетей, Татарской 
ратуши и других ведомств (около 1000 правительственных и 
общественных архивов, не считая архивов предприятий и частных лиц). 
Отсутствие централизованного органа по руководству архивными делами. 
Деятельность по упорядочению и спасению наиболее значимых 
архивных комплексов Обществом археологии, истории и этнографии при 
Казанском университете (1878 – 1917 гг.)  
Создание в 1916 г. при Казанском губернаторе Казанской 
губернской ученой архивной комиссии (КГУАК). 
 
 
Раздел 2. Развитие архивного дела в Татарстане в 1917 – 1928 гг. 
 
Создание в Казани Северо-Восточного археологического и 
этнографического института (1917 г.) и его деятельность по спасению и 
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охране важнейших документов учреждений Казанской губернии, 
комплексному подходу в изучении архивов. 
Декрет от 1 июня 1918 г. «О реорганизации и централизации 
архивного дела в РСФСР» и создание юридических основ для организации 
единого государственного архивного фонда как совокупности всех 
документальных материалов, принадлежащих Советскому государству. 
Создание в Казани губернского архивного бюро, подчинявшегося 
Главному управлению архивным делом (ГУАД) Наркомата просвещения 
РСФСР (в конце 1921 г. передано в ведение ВЦИК). Создание Комиссии 
по охране архивов Казанской губернии. Образование в январе 1921 г. 
ТАССР и преобразование Казанского губархива в Татарский центральный 
архив (ТЦА). Создание в 1924 г. 12 кантонных архивов: Арского, 
Бугульминского, Буинского, Елабужского, Лаишевского, Мамадышского, 
Мензелинского, Свияжского, Спасского, Тетюшского, Набережно-
Челнинского, Чистопольского. «Положение об организации единого 
государственного архивного фонда РСФСР» (ЕГАФ) от февраля 1925 г. и 
2 отделения Татцентрархива (по времени возникновения архивных 
материалов – Центральный исторический архив (Истарх) и Центральный 
Архив Октябрьской революции (АОР) ТАССР). 
10-летняя годовщина Октябрьской революции и массовое 
комплектование архивов ТАССР документами советских учреждений. 
Издание «Бюллетеня Центрального архивного управления 
Татреспублики» (1928 г.). 
 
Раздел 3. Архивное дело в ТАССР в период «форсированного 
строительства социализма» (1929 – 1939 гг.) 
 
«Макулатурные кампании» в архивных фондах ТАССР и ущерб от 
их проведения. Новое районирование ТАССР и массовое упразднение 
должностей районных архивариусов (начало 1930 г.). Мероприятия по 
упорядочению учета и контроля за архивами на местах (в колхозах, 
совхозах, МТС, районных и низовых учреждениях, организациях и на 
предприятиях). Попытка вовлечения в хозяйственный и научный оборот 
документальных материалов из архивов действующих учреждений, 
предприятий и организаций. Усиление плановых начал в 
функционировании архивного дела в республике. Е.И. Медведев на посту 
управляющего Татарского центрального архива (ТЦА) (1930 – 1935 гг.). 
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Структура Центрального архивного управления ТАССР в 1935 – 1938 гг. 
Состояние архивного дела в Татарстане накануне включении архивных 
учреждений в ведение НКВД ТАССР. Деятельность партийного архива 
ТАССР в 1929 – 1939 гг. 
 
Раздел. 4. Архивы республики накануне и в период Великой 
Отечественной войны (1938 – 1945 гг.) 
 
Состояние архивной службы ТАССР после перехода в состав НКВД 
(Указ Верховного Совета СССР от 16 апреля 1938 г.). Архивы республики 
в годы Великой Отечественной войны. Работа по принятию и размещению 
архивов эвакуированных в г. Казань учреждений и предприятий, меры по 
сохранению документальных материалов периода войны. Использование 
архивных документов в пропагандистских, научных целях, для решения 
актуальных задач хозяйственного строительства, стратегических и 
военно-оборонных вопросов. Деятельность партийного архива ТАССР в 
1938 – 1945 гг. 
 
Раздел 5. Архивное дело в ТАССР в послевоенный период  
и в период «оттепели» (1945 – начало 1960-х гг.) 
 
Приведение в порядок и улучшение условий хранения 
документальных материалов как приоритетное направление деятельности 
ГАУ МВД СССР. Сеть районных архивов ТАССР (в 1949 г. в республике 
имелось 65 райархивов). Материальная база архивных учреждений 
республики. 
Работа по учету, обеспечению сохранности и созданию научно-
справочного аппарата в архивах ТАССР. «Оттепель» в архивном деле. 
Начало работ по рассекречиванию документов. Расширение научно-
исследовательской работы в архивах республики в конце 1950-х гг. Новые 
формы использования архивных документов. Изменения 
подведомственности и правового положения ГАУ МВД СССР. 
Постановление Совета Министров ТАССР от 22 января 1962 г. об 
образовании Архивного отдела при Совете Министров ТАССР и 
постановление от 4 мая 1962 г. об архивном отделе. Укрупнение и 
изменение районов в структуре государственных архивов ТАССР в 1963 г. 
(5 городских и 17 районных госархивов). Создание в Альметьевске на базе 
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документов трех городских и районных госархивов филиала 
Центрального госархива ТАССР (июль 1963 г.). 
Партийный архив ТАССР в 1953 – 1959 гг. (подчинение Институту 
истории партии при Татарском обкоме КПСС). Партийный архив 
Татарского обкома КПСС с 1960 г. 
 
Раздел 6. Архивное дело в ТАССР во второй половине  
1960-х – первой половине 1980-х гг. 
 
Дальнейшая работа по формированию архивного фонда, работа с 
ведомствами по организационно-методическому руководству архивами и 
организация делопроизводства в учреждениях, вопросы использования 
документов. Загруженность архивохранилищ ЦГА ТАССР и работы по 
упорядочению документальных материалов. 
Идеологизация и бюрократизация архивного дела в 1970-е – первой 
половине 1980-х гг. Подготовка к празднованию 60-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции и работа архивных 
учреждений ТАССР. Продолжение работ по созданию объединенных 
межведомственных архивов. Научно-издательская деятельность ЦГА 
ТАССР. Постановление Совета Министров ТАССР от 20 августа 1980 г. 
«О реорганизации Архивного отдела при Совете Министров ТАССР в 
Архивное управление при Совете Министров ТАССР». Работа 
Партийного архива Татарского обкома КПСС. 
 
Раздел 7. Архивные учреждения и архивное дело в ТАССР  
в 1985 -1990- гг. 
 
Работа архивных учреждений республики по комплектованию 
документами личного происхождения. Научно-информационная 
деятельность архивов, развитие научно-справочного аппарата, 
организация труда. Подготовка к 40-летию победы в Великой 
Отечественной войне и активизация работы по приему на государственное 
хранение фронтовых писем и фотографий. Начавшаяся в СССР в середине 
1980-х гг. перестройка и изменение стиля и методов работы в архивных 
учреждениях страны и республики. Создание коллегии Архивного 
управления при Совете Министров ТАССР (1985 г.). Работа Партийного 
архива Татарского обкома КПСС. 
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Раздел 8. Развитие архивного дела в республике с 1991 г.  
до настоящего времени 
 
Политические и социально-экономические преобразования 1990-х 
гг. и процессы реформирования архивного дела в Российской Федерации 
и Республике Татарстан. Реорганизация Татарского обкома КПСС в 
сентябре 1990 г. и Партийный архив Татарского рескома КПСС. Указ 
Президента РСФСР от 6 ноября 1991 г. «О деятельности КПСС и КП 
РФСР». Постановление Кабинета Министров ТССР от 10 ноября 1991 г. о 
создании на базе Партийного архива Центра хранения и изучения 
документов новейшей истории Татарстана (ЦХИДНИТ), вошедшего в 
систему Государственной архивной службы Российской Федерации. 
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан (КМ РТ) от 7 
марта 1996 г. о переименовании ЦХИДНИТ в Центральный 
государственный архив историко-политической документации 
Республики Татарстан (ЦГА ИПД РТ). Россия в период перехода к 
рыночным отношениям, развития негосударственного сектора экономики, 
реализации Государственной программы приватизации государственной и 
коммунальной собственности, массовых реорганизаций и ликвидаций 
учреждений, организаций и предприятий и создание государственного 
архива документов по личному составу РТ (постановление КМ РТ от 7 
марта 1996 г.). Создание Центрального государственного архива 
аудиовизуальных документов РТ (постановление КМ РТ от 31 декабря 
1999 г.). Преобразование Архивного управления при КМ РТ в Главное 
архивное управление при КМ РТ, ЦГА РТ – в Национальный архив РТ, 
филиала ЦГА РТ в г. Альметьевске – в центр документации истории 
нефтяной и газовой промышленности РТ (постановление КМ РТ о 7 марта 
1996 г.). 
Создание Российского общества историков-архивистов (РОИА) в 
1990 г. и Общества историков-архивистов Республики Татарстан (ОИА 
РТ) в 1993 г. Татарское отделение российского общества историков-
архивистов (29 ноября 2001 г.). Система непрерывного архивного 
образования в Татарстане (с 1994 г.). 
Работа по автоматизации архивного дела в республике в целях 
повышения эффективности труда архивных работников по учету и 
хранению документов, развитию научно-справочного аппарата, 
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использованию документов, их публикации (с 1993 г.). Расширение 
состава принимаемых на государственное хранение документов за счет 
документов информационно-аналитического характера, документов по 
созданию и деятельности кооперативов и малых предприятии, лиц, 
занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, заявлений и 
писем граждан и т.д. Обеспечение сохранности документов Архивного 
фонда РТ, находящихся на ведомственном хранении. Работа по 
рассекречиванию документов в 1990-е гг. как одно из важнейших 
направлений деятельности республиканских архивов. Международная 
деятельность архивной службы Татарстана. Организация работы Главного 
архивного управления (ГАУ РТ) при КМ РТ по установлению 
международных и межрегиональных контактов. Деятельность ГАУ при 
КМ РТ по выявлению и возвращению архивных документов по истории 
татарского народа. 
Основные направления развития архивного дела в Татарстане в 2000 
– 2015 гг. Обеспечение сохранности, экспертиза ценности и 
государственный учет документов. Формирование Архивного фонда и 
организационно-методическое руководство ведомственными архивами. 
Научно-информационная деятельность архивов Татарстана и развитие 
системы научно-справочного аппарата. Методические рекомендации 
«Определение организаций – источников комплектования 
государственных и муниципальных архивов», подготовленные 
Всероссийским исследовательским институтом документоведения и 
архивного дела (ВНИИДАД) в 2012 г. Тенденция уменьшения количества 
организаций – источников комплектования архивных учреждений 
республики. Выявление особо ценных документов (ОЦД) на стадии 
ведомственного хранения как перспективное направление комплектования 
Архивного фонда республики. Деятельность государственных архивов 
республики по реализации прав и законных интересов граждан. 
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Перечень примерных контрольных вопросов к зачету по курсу 
«История архивного дела в Татарстане» 
 
1. Развитие архивного дела в Казанской губернии до 1917 г. 
2. Архивное дело в Татарстане в 1917 – 1920-е гг. Северо-
Восточный археологический и этнографический институт и его роль в 
становлении и развитии архивного дела. 
3. Организация централизованного управления архивами в 
Татарии в 1918 – 1928 гг. 
4. Архивное дело в ТАССР в 1929 – 1939 гг. 
5. Деятельность партийного архива ТАССР в 1929 – 1939 гг. 
6. Архивы республики накануне и в период Великой 
отечественной войны (1938 – 1945 гг.). 
7. Деятельность партийного архива ТАССР в 1938 – 1945 гг. 
8. Архивное дело в ТАССР в послевоенный период и в период 
«оттепели» (1945 – начало 1960-х гг.). 
9. Архивное дело в ТАССР во второй половине 1960-х – первой 
половине 1980-х гг. 
10. Работа Партийного архива Татарского обкома КПСС (1960 – 
1980-е гг.). 
11. Развитие архивного дела в республике в 1985 – 1990- е гг. 
12. Развитие архивного дела в Республике Татарстан на 
современном этапе. 
13. Деятельность государственных архивов республики по 
реализации прав и законных интересов граждан. 
14. Деятельность Главного архивного управления при Кабинете 
Министров Республики Татарстан ГАУ при КМ РТ по публикации 
документов. 
15. Организации подготовки и переподготовки кадров историков-
архивистов в 1990 – 2015 гг. 
16. Деятельность ГАУ при КМ РТ по выявлению и возвращению 
архивных документов по истории татарского народа. 
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Примерная тематика рефератов 
 
1. Попытки реформирования архивного дела в 70-е гг. XIX – 
начале XX вв. и научная общественность Казанской губернии в 
предреволюционный период. 
2. Создание централизованной системы управления 
архивным делом в республике в 1918 – 1929 гг. (государственные и 
партийный архивы). 
3. Партийный архив ТАССР в 1929 – 1990-е гг. 
4. Архивное дело в Республике Татарстан на современном 
этапе. 
5. Главное архивное управление при Кабинете Министров 
Республики Татарстан на современном этапе. 
6. Национальный архив республики Татарстан на 
современном этапе. 
7. Центральный государственный архив историко-
политической документации (ЦГА ИПД РТ) на современном этапе. 
8. Государственный архив документов по личному составу 
РТ (ГАДСЛС РТ) на современном этапе. 
9. Центральный государственный архив аудиовизуальных 
документов РТ (ЦГА АД РТ) на современном этапе. 
10. Сеть районных архивов в республике Татарстан на 
современном этапе. 
11. Подготовка архивными учреждениями Татарстана 
научных и научно-популярных изданий на современном этапе. 
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Примерные контрольно-тестовые задания 
 
Тестовые задания для рубежного контроля 
 
Тестовые задания, представленные в данном методическом пособии, 
подразделяются на задания открытого и закрытого типа. Задания 
открытого типа предполагают выбор одного из ответов, предложенных в 
тесте. Вопросы второго типа более сложные и предполагают более 
развернутый рассказ о особенностях развития архивного дела в 
Татарстане. Многие сюжеты развития архивного дела в республике имеют 
как общие черты с общероссийским, так и свои особенности, 
обусловленные обстоятельствами времени и развития собственно 
отраслевой науки в лице архивоведения.  
 
Раздел 1. История архивного дела в России  
и Казанской губернии - дореволюционный период 
 
Вариант 1 
1. Архивоведение: 
1. Это отрасль деятельности, обеспечивающая организацию 
хранения и использования архивных документов. 
2. Это комплексная научная дисциплина, изучающая историю, 
разрабатывающая теоретические, методологические и правовые вопросы 
архивного дела. 
 
2. С каким видом информации чаще всего работают архивисты: 
1. С документной информацией. 
2. С документной ретроспективной информацией (ДРИ). 
 
3. Из списка выделите 3 отличия характерные для Архивной 
информационной среды: 
1.Обладает свойством постоянного роста, при этом новые 
документы вытесняют более старые документы. 
2. Обладает свойством постоянного роста, при этом старые 
документы не обесцениваются. 
3. Формируется из тиражированных единиц информации. 
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4. Формируется из нетиражированных единиц информации. 
5. Ведётся подокументный учёт. 
6. Ведётся поединичный учёт (учёт единиц хранения). 
 
4. Укажите названия не менее 3-х дисциплин исходящих из 
исторических наук, оказывающих влияние на архивоведение. 
 
5. Формулировка – «Положить в архив к вечному известию» 
относится к: 
1. Первой половине XVIII века (эпоха Петра I ). 
2. Второй половине XVIII века (эпохе Екатерины II). 
 
6. Укажите название и дату создания Первого государственного 
исторического архива Российской империи. 
 
7. Принцип «пертинентности» сложившийся в архивной 
практике XVIII века: 
1. Это распределение материалов в соответствии с их 
происхождением. Дела хранились по делопроизводственным структурам 
учреждения. 
2. Это распределение материалов по принципу принадлежности, к 
какой либо тематике, эпохе. 
 
8. Идея о научной роли архивов зародилась: 
1. В XVIII веке. 
2. В XIX веке. 
 
9. В первой половине XIX века архивы имели: 
1. Единый контролирующий орган в лице Сената. 
2. Два органа контроля в лице Комитета Министров и 
Государственного Совета. 
 
10. Уничтожение архивных документов в первой половине XIX 
века проводилось: 
1. С применением Экспертизы ценности (ЭЦ), по единым для всех 
ведомств Правилам. 
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2. Без применения Экспертизы ценности (ЭЦ) и носило 
узковедомственный и произвольный характер. 
 
11. Первый Археологический институту, готовивший 
архивистов с высшим образованием был открыт: 
1. В Москве. 
2. В Санкт-Петербурге. 
 
12. Главным, основным документом научно-справочного 
аппарата архивов (НСАА) второй половины XIX века являлся: 
1. Путеводитель. 
2. Опись. 
3. Обзор. 
 
13. Укажите 5 особенностей, характерные для архивного дела 
конца XIX - начала ХХ века: 
1. Преобладание традиционной документации с незначительным 
нарастанием научно-технической документации. 
2. Нарастание научно-технической документации. 
3. Публикация работ по истории отдельных архивов. 
4. Публикация работ по истории отечественного архивного дела. 
5. Интенсивная публикация исторических источников. 
6. «Замирание» публикаций исторических источников. 
7. Уничтожение документов в большинстве архивов практически 
прекратилось. 
8. Уничтожение документов в большинстве архивов продолжалось 
очень интенсивно. 
9. Хищение архивных документов было редким случаем. 
10. Хищение архивных документов приобретает массовый характер. 
 
14.Выявите особенности деятельности в Казанской губернии 
Церковного историко-археологического общества в 1907 г. 
 
15.С.П.Покровский, П.В.Знаменский и Л.М.Савелов и их роль в 
создании Казанской губернской ученой архивной комиссии. 
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16. Охарактеризуйте состояние архивного дела в Казанской 
губернии накануне Октябрьской революции. 
 
Вариант 2 
1. Архивное дело: 
1. Это комплексная научная дисциплина, изучающая историю, 
разрабатывающая теоретические, методологические и правовые вопросы 
архивного дела. 
2. Это отрасль деятельности, обеспечивающая организацию 
хранения и использования архивных документов. 
 
2. Документная ретроспективная информация (ДРИ) - выберите 
2 черты характеризующие данный вид информации: 
1. Её сложно воспринимать, для её восприятия нужна 
профессиональная подготовка и наличие интереса к ней. 
2. Она проста для восприятия и не требует особой подготовки. 
3. Она не может быть актуальной для сегодняшнего времени. 
4. Она способна актуализироваться в оперативных целях. 
 
3. Из списка выделите 3 отличия характерные для Архивной 
информационной среды (АИС): 
1.Обладает свойством постоянного роста, при этом новые 
документы вытесняют более старые документы. 
2. Обладает свойством постоянного роста, при этом старые 
документы не обесцениваются. 
3. Формируется из тиражированных единиц информации. 
4. Формируется из нетиражированных единиц информации. 
5. Ведётся подокументный учёт. 
6. Ведётся поединичный учёт (учёт единиц хранения). 
 
4. Укажите названия не менее 3-х дисциплин исходящих из наук, 
изучающих информацию, оказывающих влияние на архивоведение. 
 
5. Формулировка – «Положить в архив к вечному забвению» 
относится к: 
1. Первой половине XVIII века (эпоха Петра I ). 
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2. Второй половине XVIII века (эпохе Екатерины II). 
 
6. Укажите дату принятия и название документа, который ввёл 
в России термин «архив» и должность архивариуса, документ 
который считают 1-м и единственным законом в области архивного 
дела дореволюционной России. 
 
7. Принцип «провениенции» сложившийся в архивной практике 
XVIII века: 
1. Это распределение материалов по принципу принадлежности, к 
какой либо тематике, эпохе. 
2. Это распределение материалов в соответствии с их 
происхождением. Дела хранились по делопроизводственным структурам 
учреждения. 
 
8. В период Отечественной войны 1812 года: 
1. Правительство предприняло все меры для спасения ценных 
исторических архивных материалов, в результате чего удалось избежать 
крупных архивных потерь. 
2. Правительство не разработало централизованного и продуманного 
плана по спасению архивов, в результате чего были колоссальные потери 
документов. 
 
9. Кто был руководителем 1-й Археографической экспедиции в 
России: 
1. Калачев Н. 
2. Строев П. 
3. Самоквасов Д. 
 
10. Функции Губернских учёных архивных комиссий (ГУАК): 
1. Сбор документов местных учреждений и создание на их основе 
исторических архивов. 
2. Сбор документов местных учреждений и создание на их основе 
исторических архив, 
организация библиотек и музеев, сбор этнографических материалов, 
проведение археологических раскопок. 
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11. Путеводители по архивам стали издаваться в России: 
1. В первой половине XIX века. 
2. Во второй половине XIX века. 
3. В конце XIX - начале ХХ века. 
 
12. Укажите значение публикаций архивных путеводителей для 
пользователей и архивных работников в предреволюционный период 
(не менее 3-х значений). 
 
13. В период Первой Мировой войны: 
1. Не возникло новых архивных фондов и архивов. 
2. Возникло большое количество новых архивных фондов, многие из 
которых были уничтожено. 
3. Возникло большое количество новых архивных фондов, многие из 
которых были сохранены и перевезены в центральные государственные 
архивы. 
 
14.Расскажите о значении проводившегося в Казани с 31 июля по 
18 августа 1877 года IV археологического съезда, в том числе и для 
российского архивного дела. 
 
15.Охарактеризуйте деятельность Общества археологии, 
истории и этнографии при Казанском университете на архивном 
поприще. 
 
16. Проанализируйте состояние архивного дела в Казанской 
губернии накануне Октябрьской революции. 
 
Раздел 2. История архивного дела  
в России и ТАССР - советский период 
 
Вариант 1 
1. Укажите главный принцип системы социалистического 
архивного дела, утвержденный в Ленинском Декрете «О 
реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР». 
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2. На сколько секций делился ЕГАФ (Единый государственный 
архивный фонд) на 1-м этапе советского архивного дела (1917-1919 гг.): 
1. 5. 
2. 8. 
3. 9. 
 
3. В 1918 г. для концентрации в ЕГАФ фондов Первой Мировой 
войны был создан военно-исторический отдел - укажите цель его 
деятельности: 
1. Собирание материалов о войне. 
2. Изучение военной истории. Составление критического описания 
войны 1914-1918 гг. 
 
4. Расскажите о значении деятельности Стратонова Иринарха 
Аркадьевича в деле спасения архивных комплексов Казанской губернии 
в 1918 – 1921 гг. 
 
5. Укрепление партийного влияния на всю систему архивных 
органов, выдвижение на 1-й план управленческих вопросов, замена 
научных интересов на государственные и партийные - всё это 
началось: 
1. На 1-м этапе развития советских архивов - 1917-1919 гг. 
2. На 2-м этапе развития советских архивов - 1920-1926 гг. 
3. На 3-м этапе развития советских архивов - 1927-1938 гг. 
 
6. Укажите главный, центральный принцип классификации 
архивных документов выработанный в «Положении о ЕГАФ» от 03. 
02. 1925 года. 
 
7. В 1938 г. ЦАУ ЦИК СССР было реорганизовано в ГАУ НКВД 
СССР - укажите два положительных результата этой реорганизации. 
 
8. Укажите названия 3-х направлений процесса милитаризации 
архивов в 3-й период советского архивного дела (1927-1938 гг.). 
 
9. Проанализируйте ход и проведение «макулатурных кампаний», 
проводившихся в ТАССР в 1929-1930-е годы. 
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10. Расскажите о использовании архивных документов в ТАССР в 
годы Великой Отечественной войны. 
 
11. Назовите не менее 3-х причин массовой гибели архивных 
документов в период Второй Мировой войны. 
 
12. С 1960-1961 гг. начинается новая волна засекречивания 
архивных документов. На специальное закрытое хранение 
отправлялись: 
1. Документы имеющие гриф "секретного документа" и документа 
"ограниченного доступа". 
2. Несекретные документы, но закрытые для исследователей по 
политико-идеологическим мотивам. 
 
13. В 1970-1980-е гг. в своих работах В. Автократов указывал, 
что: 
1. Архивы первоначально значимы для политической и 
управленческой сферы, а только после этого для науки и культуры. 
2. Архивы первоначально значимы для науки и культуры, а только 
после этого для политической и управленческой сферы. 
 
14. В состав АФ СССР в советский период: 
1. Входили документы КПСС и ВЛКСМ. 
2. Документы КПСС и ВЛКСМ образовывали отдельные архивы. 
 
15. Расскажите о научно-издательской деятельности 
архивистов ТАССР в 1960 – 1980 –е гг. 
 
16. Проанализируйте деятельность Партийного архива 
Татарского обкома КПСС в 1980 – е гг. 
 
Вариант 2 
1. Основополагающие законодательные и организационные меры 
по реорганизации и централизации архивного дела в СССР были 
приняты: 
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1. На 1-м этапе - 1917-1919 гг. 
2. На 2-м этапе - 1939-1945 гг. 
3. На 7-м этапе - 1962-1980-е гг.  
 
2. Укажите дату принятия Ленинского Декрета «О 
реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР». 
 
3. Данный Декрет утвердил главным руководящим архивным 
органом страны: 
1. Ц КУА (Центральный Комитет по управлению архивами). 
2. ГУАД (Главное Управление архивным делом). 
 
4. Имелись ли в Ленинском Декрете от 1 июня 1918 г. «О 
реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР» положения 
о деятельности местных архивных учреждений: 
1. Да, в Декрете были статьи посвященные местным архивам. 
2. Нет, поэтому каждая губерния действовала так, как считала 
нужным. 
 
5. Расскажите о деятельности Чернышева Евгения Ивановича в 
деле спасения архивных комплексов ТАССР в 1921 – 1924 гг. 
 
6. Архивные «чистки» первой половины 1920-х гг. проводились: 
1. Архивным руководством (ГУАД). 
2. Органами ОГПУ-НКВД. 
 
7. «Золотой век» советского краеведения и архивоведения: 
1. Период с 1917 по 1926 гг. (особенно 1920-1926 гг.). 
2. Период с 1927 по 1938 гг. 
 
8. В 1938 г. ЦАУ ЦИК СССР было реорганизовано в ГАУ НКВД 
СССР - укажите три отрицательные последствия этой 
реорганизации. 
 
9. В результате введения нового административно-
территориального деления - районирования в 1930-е гг.: 
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1. Удалось избежать организационных и методических ошибок, не 
запутать архивную справочную работу, так как губернские архивы 
постепенно заменялись сетью новых архивов, и применялся принцип 
недробности архивного фонда. 
2. Не удалось избежать организационных и методических ошибок. 
Была проведена сплошная передача фондов бывших губернских архивов в 
новые виды архивов, не был соблюден принцип недробности фондов. Это 
запутало архивную работу. 
 
10.Решение о военизировании архивной сферы - закрытии 
доступа в неё классово чуждых элементов и приоритетность работы 
с документами по вопросам социалистического строительства - было 
принято: 
1. На 2-м этапе развития советских архивов - 1920-1926 гг. 
2. На 3-м этапе развития советских архивов - 1927-1938 гг. 
 
11. В 1941-1945 гг. руководством СССР была заблаговременно 
разработана централизованная, спланированная, общенациональная 
программа спасения архивов: 
1. Да, поэтому удалось избежать массовой гибели документов. 
2. Нет, в результате чего, страна понесла колоссальные потери 
документов. 
 
12. Процесс рассекречивания и снятия ограничений доступа к 
ряду отдельных архивных документов на 5-м этапе развития 
советского архивного дела - 1946-1957 гг. был обусловлен: 
1. Окончание Второй Мировой войны и изменившимся 
внешнеполитическим и внутриполитическим положением СССР. 
2. ХХ съездом КПСС 1956 г. - разоблачивший «культ личности 
Сталина». 
 
13. «Положение о ГАФ СССР и сети центральных 
государственных архивов СССР» от 13.08.1958 г.: 
1. Ввело жёсткое требование обязательно создавать архивы при 
ведомствах, министерствах, предприятиях в качестве отдельных 
структурных отделений, что привело к укреплению централизации 
архивов и контроля ГАУ над архивной системой страны. 
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2. Отменило жёсткое требование обязательно создавать архивы при 
ведомствах, министерствах, предприятиях в качестве отдельных 
структурных отделений. Разрешило создавать архивы там, где это 
необходимо. Это привело к расслоению архивов, и потери значительной 
степени контроля ГАУ над архивной системой страны. 
 
14. Главная причина кризиса архивной системы 1980-х годов: 
1. Невозможность всестороннего использования документов 
архивов, так как архивы излишне политизированы, засекречены, 
контролируемы. 
2. ГАУ (Главное архивное управление) не могло централизованно 
контролировать деятельность архивов, так как создавались 
многочисленные ведомственные архивы в рамках отельных отраслей, они 
обособлялись из под контроля ГАУ. 
 
15. Расскажите о научно-издательской деятельности 
архивистов ТАССР в 1960 – 1980 –е гг.  
 
16. Проанализируйте деятельность Партийного архива 
Татарского обкома КПСС в 1980 – е гг. 
 
Раздел 3. История архивного дела в России  
и Татарстане - постсоветский период 
 
Вариант 1 
1. В результате подписания «Соглашения о правопреемстве в 
отношении государственных архивов бывшего СССР» от 06.07.1992 г. 
в РФ было сформировано: 
1. 12 российских государственных федеральных архивов. 
2. 15 российских государственных (федеральных) архивов. 
 
2. Архивное законодательство: 
1. Это установленная законодательными и нормативными актами 
совокупность норм и 
правил, регламентирующих деятельность государственной архивной 
службы. 
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2. Это система законов и подзаконных актов, регулирующих процесс 
развития и деятельности архивной сферы. 
 
3. ФЗ «Основы законодательства РФ об архивном деле РФ и 
архивах» от 07.07.1993 г. установил полномочия (компетенции) в 
архивном деле субъектов РФ - перечислите 3 из них. 
 
4. ГАС РФ (государственная архивная служба РФ) была 
переименована в ФАС РФ (федеральную архивную службу РФ): 
1. 07.07.1993 г. 
2. 01.08.1996 г. 
 
5. 02.04.1997 г. Указом Президента РФ в «Государственный свод 
особо ценных объектов культурного наследи народов РФ» было 
включено 6 федеральных государственных архивов - укажите их 
аббревиатуру и их полное название. 
 
6. По «Положению о Федеральной архивной службе» от 28.12. 
1998 г. – задача Коллегии ФАС: 
1. Рассмотрение научных проблем архивного дела в России. 
2. Обсуждение и решение вопросов, связанных с развитием 
архивного дела в России. 
 
7. Укажите 3 (любых) принципа «Этического кодекса 
архивиста», принятого Россией в 1996 году. 
 
8. Укажите не менее 4-х положительных сторон 
централизованной системы управления архивным делом. 
 
9. Архивы и архивная сфера в 1993-1999 гг. в России: 
1. Находились в состоянии глубочайшего кризиса, в результате 
общего социально-экономического и политического кризиса в стране и 
фактической отстранённости государственной власти от решения проблем 
архивной сферы. 
2. Находились в состоянии активного развития, особого внимания и 
заботы со стороны государства в целом, и кураторов архивной службы со 
стороны правительства, в частности. 
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10. К 2000-му году - началу XXI века в России: 
1. Была проведена архивная реформа, длившаяся с 1991 года. Были 
решены основополагающие организационно-правовые и методические 
проблемы архивной сферы. Была проведена демократизация архивного 
дела. 
2. Архивная реформа, начавшаяся в 1991 году, не была завершена. 
Не были решены основополагающие организационно-правовые и 
методические проблемы архивной сферы. Демократизация архивного дела 
достигнута не в полной мере.  
 
11. Перечислите цели (не менее 2-х) Указов Президента РФ от 
24. 08. 1991 г. «О национализации архивов КПСС» и «О передаче в 
государственные архивы документов бывшего КГБ СССР». 
 
12. По ФЗ «Основы законодательства РФ об Архивном Фонде и 
архивах» от 07.07. 1993 г. - АФ РФ: 
1. Состоит из одной части - государственной. 
2. Состоит из двух частей - государственной и негосударственной. 
 
13. По «Положению о Федеральной архивной службе РФ» от 
28.12.1998 г. на ФАС возложено: 
1. Государственное регулирование в области архивного дела. 
2. Государственное регулирование в области архивного дела + 
руководство над делопроизводственной сферой в стране. 
 
14. Архивная правовая база в РФ: 
1. Включает в себя десятки законодательных актов архивной сферы. 
2. Включает в себя десятки законодательных актов архивной сферы, 
законодательные акты других сфер деятельности, статьи которых прямо 
или косвенно регулируют вопросы архивной сферы. 
 
15. ЦДНИ в РФ в 1990-е гг. (Центры документации новейшей 
истории): 
1. Их документы были ограничены исключительно документами ХХ 
века, преимущественно советского периода. 
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2. Их документы были ограничены исключительно документами ХХ 
века, преимущественно советского периода, постепенно растёт удельный 
вес документов современных организаций, учреждений и предприятий, 
частных лиц. 
 
16. Расскажите о деятельности ГАУ при КМ РТ по выявлению и 
возвращению архивных документов по истории татарского народа. 
 
Вариант 2 
1. Федеральное архивное агентство (ФАА) РФ: 
1. Является самостоятельным ведомством, непосредственно 
подчиненное правительству РФ. 
2. Находится в ведении Министерства культуры и массовых 
коммуникаций. 
 
2. Из следующего списка укажите 6 различий между 
государственными и ведомственными архивами: 
1. Целевое назначение. 
2. Правовой статус. 
3. Методика основной архивной работы. 
4. Относятся к категории научно-исследовательских учреждений. 
5. Осуществление контроля за формированием дел в 
делопроизводстве и экспертизой ценности документов. 
6. Система определения профиля архивов. 
7. Порядок комплектования архивов. 
8. Организация работы по экспертизе ценности документов. 
9. Работа по составлению и усовершенствованию НСА (научно-
справочного аппарата). 
 
3. Муниципальные архивы РФ и РТ хранят документы: 
1. Преимущественно советского периода. 
2. Преимущественно советского периода с неизбежным нарастанием 
документов современного периода. 
3. Преимущественно документы современного периода. 
 
4. Муниципальные архивы России комплектуются на основе: 
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1. Территориального признака комплектования. 
2. Принципа собственности на документы, разделяя её на 
федеральную, областную, муниципальную собственность. 
 
5. Сколько в настоящее время в Республике Татарстан 
действует государственных архивов? 
 
6. Укажите срок ограничения на доступ к архивным документам 
содержащих государственную тайну, установленный в России. 
 
7. Укажите не менее 2-х причин образования россыпей 
документов в современных российских архивах. 
 
8. Укажите запретную дату, принятую в РФ, по которой 
документы, возникшие ранее этой даты не подвергаются экспертизе 
ценности, что помогает оградить от уничтожения древние и редкие 
документы: 
1. 1861 г. 
2. 1917 г. 
3. 1945 г. 
 
9. Путеводитель по архиву (архивам): 
1. Это систематизированный перечень наименований архивных 
фондов с их характеристиками. 
2. Это характеристика истории конкретного архива, состава и 
содержания его документов. 
 
10. Система органов осуществляющих экспертизу ценности в РФ 
представлена следующими органами. Пронумеруйте их в порядке 
убывания (от высшей инстанции к низшей инстанции): 
-ЭПК 
-ЦЭК 
-ЦЭПК 
-ЭК 
 
11. Укажите и кратко охарактеризуйте 4 принципа научного 
учёта документов в российских архивах. 
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12. Перечислите цели (не менее 2-х) Указов Президента РФ от 
24. 08. 1991 г. «О национализации архивов КПСС» и «О передаче в 
государственные архивы документов бывшего КГБ СССР». 
 
13. Проанализируйте деятельность государственных архивов РТ 
по реализации прав и законных интересов граждан на современном 
этапе. 
 
14. Центральный государственный архив историко-
политической документации РТ (ЦГА ИПД РТ) на современном этапе 
– общая характеристика. 
 
15. Расскажите о сети районных архивов в РТ на современном 
этапе. 
 
16. Выявите не менее четырех проблем архивного дела в РТ на 
современном этапе. 
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